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Element-specific detectors for
high pressure liquid chromato-
graphy (HPLC): a computerized,
automated HPLC-graphite fur-
nace atomic absorption system
S.J. Haswell et al.
Many trace element compounds of
biological interest are non-volatile
and cannot be identified and quanti-
tatively determined by gas chromato-
graphic techniques. Liquid chromat-
ography is the best technique for the
separation of such compounds. The
identification of trace element com-
pounds in complex matrices can be
easily accomplished with a graphite
furnace atomic absorption spec-
trometer (GFAAS) as an element-
specific detector, To join a liquid
chromatograph (LC) with the
GFAAS, an interface is needed that
makes the discontinuously operating
GFAAS compatible with the conti-
nuous flow ofeluate from the column.
Such an interface was constructed for
a Waters high pressure liquid chro-
matograph (HPLC) and an Instru-
ment Laboratory Model IL-555/51
GFAAS. The low-cost, computerized
interface is easy to construct. It
consists of a sampling system taking
aliquots from the effluent, an injec-
tion device delivering the aliquots to
the graphite furnace, and control,
timing, and data acquisition cir-
cuitry. The HPLC-GFAAS system is
controlled by a microcomputer, for
which appropriate software was writ-
ten. The system can analyse an
/diquot every 50 s. The results are
printed in tabular form providing
retention times and signal intensities.
Mixtures of arsenic compounds
(arsenite, methylarsonic acid,
dimethylarsinic acid) were sepa-
rated.
D6tecteurs sp6cifiques d’616ments
pour la chromatographie liquide h
haute pression (HPLC): Un
syst6me HPLC absorption ato-
mique h four de graphique auto-
matis6 et informatis6
S. ]. Haswell et al.
Plusieurs compos(:s d’(:l(:ments-
traceur d’int(:rt biologique sont non-
volatiles et ne peuvent tetre identifi(:s
et determin(:s quantitativement par
les techniques de chromatographie
gazeuse. La chromatographie liquide
est la meilleure technique pour la
s(:paration de tels compos(:s. L’iden-
tificatio d’(:l(:ments-traceur dans
des matrices complexes peut par-
faitement tre effectu(:e avec un spec-
tromtre d’absorption atomique 5.
four de graphite (GFAAS) en tant
que d(:tecteur sp(:cifique d’(:l(:ments.
Pour relier un chromatographe
liquide (LC) avec un spectromktre
d’absorption atomique 5. four de
graphite (GFAAS), une interface,
rendant compatible le fonctionne-
ment discontinu du GFAAS avec le
flux continu de l’(:luant provenant de
la colonne, est n(:cessaire. Une telle
interface a (:t(: construite pour un
chromatographe liquide 5. haute
pression (HPLC) de type Waters et
pour un spectromtre GFAAS de
type Instrument Laboratory Model
IL-555/51. L’interface informatis(:e
bon march(: est facile 5. construire.
Elle est Compos(:e d’un systme
d’(:chantillonnage prenant des parts
aliquotes de l’effluent, d’un dispositif
d’injection transf6rant les parts ali-
quotes dans le four de graphite, et de
circuits de contr61e, de commande et
d’acquisition de donn(:es. Le systme
HPLC-GFAAS est contr61(: par un
micro-ordinateur, pour lequel un log-
iciel appropri(: a (:t(: (:crit. Le systme
peut analyser une part aliquote
toutes les cinquante secondes. Les
r(:sultats sont imprim(:s sous forme
tabulaire, ils fournissent les temps de
r(tention ainsi que l’intensit(: du
signal. Des m(:langes de compos(:s
d’arsenic (arsenite, acide m&hylar-
sonique, acide dim(:thylarsinique)
ont (t(:
Elemente-spezifische Detektoren
fiir die Hockdruck-Fliissig-
chromatographie (HPLC): Ein
computerisiertes und automati-
siertes HPLC-System mit Graphi-
tofen-Atomabsorptions-Detektion
S. ]. Haswell et al.
Viele Spurenelement-Verbindungen
von biologischem Interesse sind
nicht fltichtig und k6nnen nicht mit
Gaschromatographie identifiziert
und quantitativ bestimmt werden.
Fltissigchromatographie ist die beste
Technik ftir die Trennung solcher
Verbindungen. Die Identifikation
von Spurenelement-Verbindungen
in komplexen Matrizen kann leicht
mit einem Graphitofen-Atomabsorp-
tionsspektrometer (GFAAS) als
Elemente-spezifischer Detektor
durchgef’tihrt werden. Um einen
Flfissigchromatographen (LC) mit
einem GFAAS zu verbinden, braucht
es ein Schnittstellenger/it, das das
diskontinuierlich arbeitende GFAAS
kompatibel mit dem kontinuierlichen
Fluss des Eluats der Kolonne macht.
Solch ein Schnittstellenger/it wurde
f’dr einen Waters Hochdruck-F1/is-
sigchromatographen (HPLC) und
ein Instrument Laboratory Modell
IL-551/51 GFAAS konstruiert. Das
kostengtinstige computerisierte
Schnittstellenger/it ist leicht zu kon-
struieren. Es besteht aus einem
Probennahmesystem, das dem Eluat
aliquote Teile entnimmt, ein Injek-
tionssystem, das die aliquoten Teile
in den Graphitofen einspritzt und
Steuer- und Datenerfassungsschal-
tungen. Das HPLC-GRAAS wird
durch einen Mikrocomputer ge-
steuert, f/Jr den entsprechende Soft-
ware geschrieben wurde. Das System
kann alle ffinfzig Sekunden ein Ali-
quat analysieren. Die Resultate wer-
den in einer Tabelle, enthaltend die
Retentionszeit und die Signalintensi-
t/it, ausgedruckt. Mischungen von
Arsenverbindungen (Arsenit,
Methylarsons/iure, Dimethylarsen-
s/iure) wurden getrennt.
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A versatile computerized polar-
graph, polarographic sample
changer and data acquisition
system: applications in electrode
mechanism studies
H. H.J.L. Ploegmakers et al.
A fully computerized polarograph,
polarographic sample changer and
data-acquisition system is described.
The system consists of a home-made
sample changer, commonly available
computer hardware and home-madeAbstracts
software. The system performs auto-
matically sampled direct current
(DC) polargraphy of a series of a
maximum of 40 samples. The half-
wave potential(s) and the limiting
current(s) ofthe thus obtained polar-
ographic curves can be automatically
calculated, for example tO analyse
electrochemical parameters ofa com-
pound at (40) different pH-values.
The relationship of these parameters
versus pH can be easily and automat-
ically determined. The system was
developed for computerized polaro-
graphic analysis of anticancer drugs,
but it can be applied to the analysis of
any other organic or inorganic com-
pound. Important features of the
system are: automatic sample chang-
ing, pH measurement of the polaro-
graphic solutions, blank value sub-
traction, half-wave potential and lim-
iting current calculation, logarithmic
analysis of polarographic waves and
examining pH-dependencies of elec-
trochemical parameters, plotting
half-wave potential and limiting cur-
rent versus pH and calculating and
plotting of the slope of the half wave
potential-pH relationship.
To show the applicability of the
system, the analysis of the electrode
mechanism of 2-amino- 1,4-
naphtoquinone and 2,5-bis(1-
aziridinyl)- 1,4-benzoquinone has
been presented, as part of a study to
determine the in vivo redox activation
mechanism of quinones as anti-
cancer drugs.
Un polarographe informatis6 h
usage multiple, un changeur
d’6chantillons polarographiques
et un syst/me d’acquisition de
donn6es: Applications h l’6tude
du m6canisme des 61ectrodes
H. H.J.L. Ploegmakers et al.
Un polarographe complfitement
informatis, un changeur d’(chantil-
Ions polarimfi triques et un systme
d’acquisition de donn6es sont d6crits.
Ce syst/me est compos d’un
changeur d’6chantillons fait-maison,
d’un materiel lectronique d’ordi-
nateur commun6ment disponsible,
ainsi que de logiciel fait-maison. Le
systme effectue une analyse polaro-
graphique ? courant continu de fagon
automatique sur une s6rie de 40
chantillons au maximum. Le(s)
potentiel(s) demi -onde et le(s) cour-
ant(s) limite(s) de polarogrammes
ainsi obtenus, peuvent tre calculus
automatiquement, par exemple lors
de l’analyse des paramtres !ectro-
chimiques d’un compos pour 40
valeurs diffrentes du pH. La relation
entre ces paramtres et le pH peut
facilement tre d6terminee auto-
matiquement. Le systme a t d-
velopp pour une analyse polari-
mtrique informatis de drogues
anticancreuses, mais il peut tre
appliqu pour l’analyse de tout autre
compos organique ou inorganique.
Les caractristiques importantes du
systme sont: le changement auto-
matique de l’chantillon, la mesure
du pH des solutions polarograph-
iques, la soustraction de la valeur t
blanc, le calcul du potentiel demi-
onde et du courant limite, l’analyse
logarithmique des ondes polarim-
triques et l’examen de la d6pendance
en pH des paramtres lectrochi-
miques, le tragage graphique du
potentiel demi-onde et du courant
limite en fonction du pH, et enfin, le
calcul et le tragage graphique de la
pente de la relation entre le potential
demi-onde et le pH.
Pour montrer l’applicabilit de ce
systme, 1’analyse du mcanisme
d’lectrode de 2-amino- 1,4-
naphtoquinone et de 2,5-bis(1-
aziridinyl)-l,4-benzoquinone a (:t6
present,e, en tant que partie d’une
tude consacre g la d(termination
in-vivo du m(canisme d’activation
redox de quinones utilises comme
drogues anticancreuses.
Ein vielseitiger, computerisierter
Polarograph, polarographischer
Probenwechsler und Datenerfas-
sungssystem: Anwendungen in
Studien der Elektrodenmechanis-
men
H. H.J.L. Ploegmakers et al.
Ein voll computerisierter Polaro-
graph, ein polarographischer
Probenwechsler und ein Datenerfas-
sungssystem werden beschrieben.
Das System besteht aus einem selbst-
gebauten Probenwechsler, fiberall
erhiltlicher Computer-Hardware,
und selbstgeschriebener Software.
Das System ffihrt Gleichstrompola-
rographie an Serien mit maximal 40
Proben unter automatischer Proben-
ahme durch. Die Halbwellen Poten-
tiale und die Grenzstr6me der so
erhaltenen Polarogramme k6nnen
automatisch verwendet werden, z.B.
um elektrochemische Parameter
einer Verbindung bei 40 ver-
schiedenen pH-Werten zu analy-
sieren. Die Relation zwischen diesen
Parametern und dem pH kann leicht
und automatisch bestimmt werden.
Das System wurde ffir die computeri-
sierte polarographische Analyse von
Krebsheilmitteln entwickelt. Es kann
aber ffir die Analyse jeder anderen
organischen oder anorganischen
Verbindung eingesetzt werden.
Wichtige Eigenschaften des Systems
sind: Automatischer Proben-
wechsler, pH-Messung der polaro-
graphischen L6sung, Leerwert-Kor-
rektur, Halbwellenpotential- und
Grenzstrom-Berechnung, logarith-
mische Analyse der polarographisc-
hen Wellen und Untersuchung der
pH-Abh/ingigkeit elektrochemischer
Parameter, grafische Aufzeichnung
der Halbwellenpotentiale und
Grenzstr6me in Funktion des pH,
und Berechnung und Aufzeichnung
der Steigerung der Halb-
wellenpotential-pH Relation.
Um die Anwendbarkeit des Systems
zu zeigen, wird die Analyse des
Elektrodenmechanismus von
2-Aminol,4-Naphtochinon und 2,5-
bis(1-Azaridinyl)- 1,4-Benzochinon
vorgestellt, die Teil einer Studie zur
Bestimmung der in vivo Redoxakti-
vierungs-mechanismen von Chi-
nonen als Krebsheilmittel sind.
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The systematic error caused by
random errors through data
reduction
K. M. Hangos and L. Leisztner
Data reduction transformation is
used for producing analytical infor-
mation from the discretized measure-
ment signal. Through mathematical
analysis of the data reduction trans-
formation it was shown (for non-
linear transformations) that the ran-
dom error in signal samples is trans-
formed into systematic error in the
analytical information.
In evaluations ofchromatograms the
individual steps of data reduction,Abstracts
peak recognition, nonlinear base-line
correction and peak height calcula-
tion proved to be nonlinear trans-
formations.
The magnitude and sign of the
systematic error caused by data
reduction during the evaluation of
chromatograms was investigated by
simulation experiments as a function
of the signal-to-noise ratio and the
peak shape.
French and German abstracts will follow
in the April issue.
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Role of valves in non-segmented
flow systems
A. Rios et al.
This paper shows the significance of
the valves used in non-segmented
flow systems, especially in Flow
Injection Analysis, considered as a
means of inserting the sample into
the system as well as their role in the
generic manipulation of the configu-
ration. The different types of injec-
tion devices (rotary valves, propor-
tional injectors etc.) and selecting
and diverting valves (both commuta-
tor and rotary), as well as their
different possible arrangements in
flow systems are considered.
French and German abstracts will follow
in the April issue.
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Analysing the effects of hardware
upgrades on the performance of a
LABCOM+ clinical laboratory
computer system
Arthur A. Eggert et al.
The change in performance that occ-
urs when a laboratory computer
system is upgraded in hardware is
important to measure because it
gives tangible proofas to whether the
upgrade accomplished the stated
goals and whether the cost-to-benefit
ratio was excessive. While vendors
may give glowing estimates ofperfor-
mance improvement, these are very
specific to the type of system load
used in the benchmarking procedure
and are not always accurate in pre-
dicting what will happen in a clinical
laboratory environment. Bench-
marking procedures for clinical lab-
oratory systems have been generally
unavailable. The authors present a
procedure for benchmarking systems
before and after upgrades and show
the degree of improvement that can
be obtained by replacing a central
processing unit and by optimizing
data storage among different storage
devices. Improvements are tied to the
disk-wait/compute-time ratio and
the average system utilization.
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Artifactually elevated BUN val-
ues on the Boehringer Mannheim-
Hitachi 737 and 705 automated
chemistry analysers and the de-
velopment of a kinetic BUN
method
William E. Neeley et al.
Serum analysis using enzymatic
reactions with Boehringer Mann-
heim’s Hitachi 737 and 705 instru-
ments may yield falsely elevated
BUN values for some patients. This
investigation has indicated that these
false values occurred when a pa-
tient’s serum contained abnormal
levels of a monoclonal gamma globu-
lin. In each of three cases discovered,
the patient’s serum proteins precipi-
tated in the first reagent and dissol-
ved upon addition of the second
reagent. A new reagent system and a
kinetic method of analysis have been
developed in which these abnormal
monoclonal proteins no longer inter-
fere.
French and German abstracts will be
published in the April issue.
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An aid to interfacing analytical
instrumentation to laboratory
computer systems
Ian Clark and Margaret Peters
A simple microcomputer printer buf-
fer is offered as a low-cost means of
interfacing analytical instrumenta-
tion and laboratory computer
systems.
French and German abstracts will be
published in the April issue.
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Amperometric determination of
nitrogen dioxide in air samples by
flow injection and reaction at a
gas-liquid interface
Frazier W. Nyasulu and Horacio A.
Mottola
Continuous-flow processing of air
samples for repetitive determinations
ofNO2(g) is presented. The determi-
nation is based on the NO2 oxidation
of tris(1,10-phenanthroline)iron(II)
[ferroin], to the iron(III) analogue
[ferriin], at a gas-liquid interface.
The extent of ferroin oxidation is
amperometrically monitored at a
carbon paste electrode and the
change in current level at 780 mV
(versus SCE) is proportional to the
NO concentration in the air sample.
The performance of a gas diffusion
flow injection system is compared
with that of a direct intercalation
procedure ofgas sample into a liquid
carrier. Determination is possible in
the 12 to 140 ppm (v/v) and 0.5 to 11
ppm (v/v) range with the gas diffu-
sion and the direct intercalation
procedures, respectively. Typical rel-
ative standard deviations are 2 to 3%
(10 determinations) and typical
sampling rates are 35 h for the gas
diffusion system and 25 h with the
direct intercalation approach.
French and German abstracts will be
published in the April issue.
French and German abstracts ofpapers in
Volume 8, Number 4 (October-December
1986).
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D6terminations cin6tiques dans
l’analyse d’6coulements continus
M. D. Luque de Castro and M.
Valctrcel
Un aper9u des mfithodes cintiques
mises en oeuvre dans des systmes
d’coulements continus segment,s et
non-segment,s est pr6sent. Les
caractristiques des dterminations
cinfitiques ainsi qu’une classification
des mthodes de mesure de vitesses
de raction et des mthodes cin&
tiques continues sont discutes.
Kinetische Bestimmungen in der
kontinuierlichen Durchfluss-
analyse
M. D. Luque de Castro and M.
ValctrcelAbstracts
Es wird eine Uebersicht der kineti-
schen Methoden, die auf kontinuier-
lichen, segmentierten und nicht-seg-
mentierten Systemen realisiert wur-
den, gegeben. Die Charakterisierung
kinetischer Bestimmungen und eine
Klassifizierung von Reaktionsge-
schwindigkeits-Methoden und konti-
nuierlichen Kinetik-Methoden sind
diskutiert.
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Calcium ionis6 dans s6rum: Eva-
luation de l’analyseur de calcium
Analyte +2 dans un laboratoire de
chimie clinique
Rosemarie Freaney et al.
Une valuation du systme Analyte
+2 utilis pour mesurer simultan
ment l’activit du calcium ionis et le
pH dans du srum et du sang com-
plet est prsente. La correlation des
rfisultats concernant le calcium ionis
obtenus avec le systme Analyte +2
et un autre analyseur, le systme
Orion SS 20, a fourni un coefficient
de 0"986. La precision de la dtermi-
nation du calcium ionis dans du
srum ainsi que dans du materiel de
contr61e en solution aqueuse ou dans
du srum avec l’instrument Analyte
+2 est donnee. La precision fut a
peu pros la mfime, que le calcium
ionis soit corrig pour un pH de 7.4
ou non. La slectivit de l’lectrode
pour le calcium a t tudie en
changeant la concentration de
potasssium, de magnesium et de
sodium. Les changements de ces ions
dans les limites physiologiques ont
montr un effet minimal sur le cal-
cium ionis. L’effet, sur le calcium
ionis et sur le pH, d’un entreposage
de l’chantillon de courte ou de
longue dure a tfi valu. Un
changement minimal du pH du
srum s’est manifestfi aprs 4 heures,
+0"004 +/0"009 (moyenne +/dvia-
tion standard). La diminuation
moyenne du calcium ionis aprs 2
jours fut de 0"005 +/0"010 mmol/1.
On en conclut que les rfisultats con-
cernant le calcium ionis, obtenu
aprs stockage du srum dans une
seringue 4C, sont cliniquement
utilisables. Un domaine de rfrence
pour le calcium ionis dans le serum,
de personnes en bonne sant a t
fitabli et a donn pour valeur
moyenne: 1.26 mmol/1. Gamme:
(+/2 dviations standard) 1.19
1"33 mmol/1.
Ionisierter Kalzium in Serum:
Auswertung des ANALYTE
+2 Kalzium-Analysergerites in
einem klinisch-chemischen La-
boratorium
Rosemarie Freaney et al.
Eine Auswertung desANALYTE + 2
Systems ffir die gleichzeitige Bestim-
mung der Kalziumionen-Akivit/it
und des pH in Serum und ganzem
Blut wird vorgestellt. Die Korrela-
tion der Resultate ionisierten Kal-
ziums, erhalten mit den ANALYTE
+2 und einem anderen Ger/it, dem
ORION SS20. System, ergab einen
Koeffizienten von 0"986. Die Pr/izi-
sion der Bestimmung von ionisiertem
Kalzium in Serum und in w/issrigen
und serumartigen Kontroll-
materialen mit dem ANALYTE +2
werden angeffihrt. Die Prizision war
/ihnlich, gleichgfiltig ob ionisiertes
Kalzium unkorrigiert blieb oder auf
pH 7"40 korrigiert wurde. Die Selek-
tivit/it der Elektrode wurde getestet
durch die Variation von Kalium,
Magnesium und Natrium. Aende-
rungen im physiologischen Bereich
dieser Ionen zeigten eine minimale
Wertung auf ionisiertes Kalzium.
Die Wertung von Kurz- und Lang-
zeitspeicherung auf ionisertes Ka!-
zium und pH wurde abgesch/itzt.
Eine minimale Aenderung im Serum
pH trat nach 4 Stunden ein, +0"004
+/0"009 (Mittelwert +/Standardab-
weichung). Die mittlere Abnahme an
ionisiertem Kalzium nach 2 Tagen
betrug 0"005 +/0"010 mMol/1. Wir
schliessen daraus, dass Resultate fi.ir
ionisiertes Kalzium, erhalten nach
Speicherung des Serums in einer
Spritze bei 4 C, klinisch verwendbar
sind. Ein Referenzbereich ffir ioni-
siertes Kalzium im Serum gesunder
Kontrollpersonen wurde etabliert
und ergab einen Mittelwert von 1.26
mMol/1. Bereich (+/2 Standardab-
weichungen) 1"19- 1"33 mMol/1.
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Time utilities: Programme en
MUMPS pour le calcul des inter-
valles de temps et le chronom6-
trage des 6v6nements
T. G. Pellar and A. R. Henderson
Le langage MUMPS permet une
manipulation aisle des dates et des
heures. Nous dcrivons un ensemble
de quatre programmes crits en
MUMPS. Ces programmes permet-
tent 1) de calculer l’intervalle de
temps (en jours ou en heures) spar-
ant des vnements squentiels ou
non, 2) de conserver sur des fichiers
la chronologie d’vfinements sur une
longue priode (p.ex. lors de trans-
plantation), 3) d’utiliser un terminal
en tant que temporisateur, et 4)
d’utiliser un terminal en tant que
gnrateur d’intervalles de temps.
Ces programmes se sont rvls
d’une trs grande utilitfi dans un
dpartement de biochimie clinique
d’un hopital.
Time utilities: Programme in
MUMPS fiir die Berechnung von
Zeitintervallen und fiir die Zeit-
messung von Ereignissen
T. G. Pellar and A. R. Henderson
Die Programmiersprache MUMPS
erlaubt einfaches Beh/indigen von
Kalender-Daten und Zeiten. Wir
beschreiben einen Satz von vier Pro-
grammen, geschrieben in MUMPS,
die 1. die Zeit (in Tagen oder Stun-
den) zwischen Ereignissen oder
sequentiellen Ereignissen berechnen,
2. Datenmengen von Subjekten in
Speichern zurfickhalten, ffir die fiber
eine 1/ingere Periode Zeiten gemessen
werden (z.B. Transplantations-
Patienten), 3. die Verwendung eines
Terminals zur Zeitmessung gestatten
und 4. die Verwendung eines Termi-
nals als Zeitgeber erlauben. Die Pro-
gramme haben sich in einer klinisch-
biochemischer Spitalabteilung als
iusserst nfitzlich erwiesen.
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Evaluation comparative d’un
syst6me Technicon SMAC2/
RAI000 et d’un analyseur Parallel
d American Monitor sous condi-
tions normales de travail
A.J. Little et al.
Pour beaucoup de grands labora-
toires de biochimie clinique, le choix
d’un analyseur prinicipal se fait entre
un systme Parallel (American
Monitor U.K.) et une combinaison
SMA2/RA1000 (Technicon U.K.).
Cette dcision est non seulementAbstracts
importante t cause de la somme
leve t investir, mais aussi du fait
qu’elle est pratiquement irreversible
aprs installation et acceptation du
systme. Ainsi, pour oprer ce choix,
tous les moyens d’aide t la dficision
sont rassembls. Mais, cela est
souvent subjectif. Les critres utiliss
ne reposent pas toujours sur des faits,
ou bien, ne sont pas comparables.
Dans le but de fournir l’information
nficessaire pour ce choix, nous avons
entrepris une valuation compara-
tive de ces deux systmes sous condi-
tions normales de travail. La puis-
sance d’analyse, la fiabilit et les
cofits d’exploitation ont t6 examines
et evalu6s durant une pfriode de 15
jours. Cette 6tude a montr6 que la
combinaison SMAC2/RA1000 est
plus fiable et moins impr6cise que le
systme Parallel. En ce qui concerne
les cofits relatifs, on peut conclure
qu’ils sont en accord avec les
exigences et la configuration de ces
deux systmes, qui utilisent des con-
cepts trs difffirents pour manipuler
et analyser les chantillons.
Vergleichende Evaluation eines
Technicon SMAC2/RAI000
Systems und eines Parallel von
American Monitor wihrend des
normalen Dienstleistungsbetriebs
A.J. Little et al.
Die Wahl eines Haupt-Analysenge-
r/ites besteht ffir viele grosse klinische
Laboratorien zwischen einem Paral-
lel (American Monitor U.K.) und
einer SMAC2/RA1000 Kombination
(Technicon U.K.). Das ist nicht nur
wegen der Gr6sse der Investition ein
wichtiger Entscheid, sondern er ist
normalerweise auch irreversibel
nach Installation und Abnahme.
Deshalb wird ttir den Entscheid jede
verf’tigbare Hilfe mobilisiert. Jedoch
ist diese h/iufig anekdotenhaft als auf
Tatsachen beruhend und iiblicher-
weise auch nicht vergleichender
Natur. Um solche Informationen zur
Verffigung zu stellen, haben wir eine
vergleichende Evaluation dieser
beiden Systeme unter Routinebedin-
gungen durchgeffihrt..Analytische
Leistung, Zuverl/issigkeit und Be-
triebskosten wurden w/ihrend 15
Wochen verfolgt. Die Studie ergab,
dass die SMAC2/RA1000-Kombina-
tion zuverl/issiger und weniger unge-
nau ist als das Parallel Analysenge-
r/it. Schlussfolgerungen in bezug auf
die relativen Kosten stehen in
Uebereinstimmung mit den Anforde-
rungen und Umst/inden; die beiden
Systeme verwenden indessen stark
verschiedene Konzepte f’tir die
Probenbearbeitung und die Analyse.
FORTHCOMING PAPERS
The use of queueing theory for planning automated analytical systems
T. L. Pap and L. Leisztner
Automated, quantitative, low-pressure, cation-exchange chromatography of haemoglobin variants on
midget columns
R. S. Ersser, R. E. Drew, G. B. Barlow and M. Hjelm
A computer-controlled prototype system for automated, quantitative, liquid chromatographic separation of
mixtures of human haemoglobins is described. Cation-exchange chromatography was performed on a 5 x
4"5 mm midget column, filled with 10 ,m diameter spheres ofporous (300 A) silica, coated with polyaspartic acid.
The column was eluted, using a low-pressure peristaltic pump, with gradients ofsodium ions in a bis-tris buffer
(40 mM, pH 6"2).
Gradient profiles suitable for general haemoglobin studies, glycated haemoglobin and neonatal screening for
sickle-cell disease have been devised. The precision and accuracy of these methods was investigated. Peak
elution times, between batch, had a coefficient of variation (CV) less than 0"8%, peak area versus amount of
haemoglobin loaded was linear between 30-350 btg, and the percentage total for haemoglobins, between batch,
had CVs less than 5%.
Comparison of a time-resolved fluoroimmunoassay with a solid phase immunoradiometric assay for
the measurement of alphafetoprotein in amniotic fluid
E. J. Coombes, B. J. Moody and H. James
The analytical and, clinical performance of a time-resolved fluoroimmunoassay (dissociation enhanced
lanthanide fluoroimmuno assay, DELFIA, LKB Wallac) has been compared with a solid phase immunorad-
iometric assay (IRMA, Boots Celltech Diagnostics Ltd) for the measurement of0 fetoprotein (AFP) in amniotic
fluid. Comparison ofresults using 174 amniotic fluids (115 normals, 55 cases ofopen neural tube defects and four
amniotic fluids with equivocal results) gave an excellent correlation (r 0"997: IRMA 1"155 DELFIA +
0.946). Comparison of the analytical performance of the two assays, as assessed by intra- and inter-assay
coefficients ofvariation, gave similar results over a concentration range of 27"5 to 183"9 MU/1. Furthermore, the
diagnostic performance of the DELFIA in predicting proven fetal abnormalities agreed exactly with the IRMA.